






































































































































































































































1 ) 串田孫一・二宮敬（編） 『渡辺一夫敗戦日記J博文館新社、 1995年。











13) 「往復書簡」 『展望』 1949年3月号所収、 38-41頁。
14) 『渡辺一夫敗戦日記j104頁。
＊討議要旨
顧偉良氏は、「書き手の意識」と「読者の意識」に関する言及があったが、渡辺一夫の中ではどのよ
うに両者は捉えられ結びつけられていたのか、また他者意識との関連はどうなっているのか、と質問
した。
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